

















　経済波及効果＝ 直接効果（建設投資や消費支出などの需要増加額）  











タジアム 2 ○○ 2」（埼玉県さいたま市）の経済効果を推計している。埼玉スタジアムの
建設時に発生する建設投資による経済効果と、埼玉スタジアムの利用により 2001 年度か
ら 2011 年度までの消費支出（入場料や交通費等）による経済効果をまとめたものが表 1
である。表から埼玉スタジアムは埼玉県に 10 年間で約 1674 億円の経済効果をもたらして
いることがわかる。
出典：ぶぎんレポート No.153　2012 年 3 月号
表 1　埼玉スタジアムの建設投資による経済波及効果（単位：百万円）
次に、プロ野球に関して経済効果を紹介する。2009 年に旧広島市民球場から新広島市
民球場（MAZDA Zoom ─ Zoom スタジアム 広島）に本拠地球場の移転を行った「広島東
洋カープ」を取り上げる。
中国電力（2009）によると、2009 年の新球場移転によって広島県に得られた経済効果
は 185 億円と、旧広島市民球場の平年（2005 年から 2007 年の平均）を約 69 億円上回り
（約 59％増）、その前の年の 2008 年を約 45 億円上回る（約 32％増）など大幅な増加とな
った。これは新しく本拠地となった球場への関心の高まりと広島東洋カープの躍進によ
る。新球場に移転した年の観客の増加率が 74.3％にも及んだ。その後、経済効果は低迷す
るものの、2014 年から上昇しはじめ 2016 年にはセントラル・リーグ優勝を決めたことも
あり、過去最高の 340 億円に達した1）。


























































































収容数 63,700 人 49,970 人
照　明 平均 2,000 lx 1,500 lx
スタジアム
内の様子









アムが 49 地点、味の素スタジアムが 195 地点であった。
分析期間は、両スタジアムの開場年である 2001 年の前後 15 年、1987 年から 2016 年の
30 年間とした。その中で、ある調査年から地価データが表示されなくなった地点につい
ては分析の対象外としている。そのため、埼玉スタジアムは 14 地点、味の素スタジアム





















建設計画 建設計画が発表されて以降の年＝ 1 ダミー
利用 開場して以降の年＝ 1 ダミー






















































  1） 中国電力株式会社　（2016）による。
（b）味の素スタジアム
係数 P 値
駅までの距離 -47.52 ＊＊＊ 0.000
最寄り駅
（ダミー）
調布  301745.3 ＊＊＊ 0.008
国領 -12183.2 0.667
西調布 -91521.1 ＊＊＊ 0.002
布田 -87750.5 ＊＊＊ 0.003
柴崎 -27504.1 0.412
つつじヶ丘 -56364.9 ＊＊ 0.023
京王多摩川 -139892.7 ＊＊＊ 0.000
三鷹 -15470.4 0.490
武蔵小金井 -42226.8 0.166
東小金井 -134195 ＊＊＊ 0.001
国分寺 -73500.7 ＊＊＊ 0.005
府中競馬正門前 -9406.1 0.776
武蔵野台 -39404.1 0.124
競艇場前 -74645.5 ＊＊ 0.016
府中 -1514.0 0.966
矢野口 -54954.1 0.107
稲城長沼 -85800.0 ＊＊＊ 0.010
稲城 -123623.2 ＊＊＊ 0.001
南多摩 -68332.1 ＊ 0.079
地籍  381.4041 ＊＊ 0.011
建ぺい率 -2366.5 0.333
容積率  951.4 ＊＊ 0.019
スタジアムまでの距離の逆数 -76456.9 ＊ 0.074
建設計画（ダミー） -79047.1 ＊＊＊ 0.000
利用（ダミー） -23736.2 ＊＊＊ 0.000








岩槻 -101198 ＊＊ 0.048
北越谷 -202233.5 ＊＊＊ 0.001
東川口 -131696.4 ＊＊ 0.027
地籍  35.6 1 0.850
建ぺい率  11104.29 ＊＊＊ 0.009
容積率 (omitted)
スタジアムまでの距離の逆数 -373234.7 0.351
建設計画（ダミー） -27728.4 ＊＊＊ 0.000
利用（ダミー） -23879.6 ＊＊＊ 0.000




  2） 環境省レッドリスト 2015 年による。絶滅危惧種Ⅰ A 類（CR）は、「ごく近い将来における野生で
の絶滅の危険性が極めて高い」クラスである。
  3） 詳細は肥田野（1997）を参照。
  4） さいたま市は 2001 年に浦和市と大宮市、与野市、2005 年に岩槻市と合併したため、その年より以
前のデータに関しては、緑区は浦和市、見沼区は大宮市、岩槻区は岩槻市のデータを使用した。
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